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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺪف از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮح رﻳﺰي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
درﺳﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش، ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي 
ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه را  ﻳﺎدﮔﻴﺮي
از ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻤﻜﻦ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش در واﻗﻊ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي . (2،1)
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺳﻄﺢ )ﻮزﺷﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﻫﺎي آﻣ
و رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﮕﺮش و رواﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ
  .(1)ﺷﺨﺼﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش اﻟﮕﻮﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد . ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺴﻘﻴﻢ در اﻟﮕﻮﻫﺎي 
آﻣﻮزﺷﻲ از ﺳﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
ﻳﻨﺪ آﻳﻚ ﻓﺮﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﻣﺤﻮر . ار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻗﺮ
ﻳﺎ ﺑﺪون ﻛﻤﻚ دﻳﮕﺮان در  ﺑﺎ ﺖاﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﻓﺮدي اﺳ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي 
ﻫﺎي  ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻪ ﺑ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و
 .(3،1)اﺳﺖ  ﻳﻨﺪﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيآارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ي ﺑﻪ ﺻﻮرت واژه ﻫﺎي ﻃﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﺤﻮر، ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ  ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
ﺛﻴﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺄاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺮرﺳ
ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
  .اﺳﺖ
ﺠﻮي داﻧﺸ 461در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 28)در ﺗﺮم اول ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪدر اﺑﺘﺪا  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ( ﻧﻔﺮ 28)و ﻛﻨﺘﺮل ( ﻧﻔﺮ
از روش  ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺪداًﺑﻌﺪ ﺑﺮاي داﺷﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺮا
ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺛﻴﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در دو ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺄآزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻲ و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗ
 .ﺷﺪ
ﺑﻪ  .ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﻲ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
  (.P>0/50)ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد  ، در ﺣﺎﻟﻲ(P<0/50)
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء  ارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻮﺛﺮ آﻣﻮزﺷﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﻮد
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ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺧﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه، ﺧﻮد ﻣﺤﻮر، ﺧﻮد 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و از ﻃﺮف 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻬﺎرت اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻪ 
اﻟﻌﻤﺮ و  ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎدام
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي 
د ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺎ
ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي را 
( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ)در آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .(4،1)ﺗﺮوﻳﭻ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻋﺘﻘﺎد 
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻼس ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ دﻳﮕﺮ داراي اﺛﺮ 
ﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا واﺑ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ واﻗﻌﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﻫﻢ 
  ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ. ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ و آن اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ  ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن
 ﺑﺪون ﺷﻚ اﻳﻦ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ
وري ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﻓﻨﺎ
 ؛ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي را 
اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و . اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه،  ﺗﺪرﻳﺲ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي
ﻳﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮرد آﻳﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻓﺮآﻓﺮ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮد و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ 
  .(6،5)ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺰرگ در آﻣﻮزش 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اراﺋﻪ ﻳﻚ آﻣﻮزش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻫ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري . ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮي ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را اراﺋﻪ 
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي 
آﻣﻮزﺷﻲ در ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ 
در . (7)ﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ از 
  ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ دوره ﺳﻮم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ
اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎران و ﻧﻴﺰ 
ﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي رواﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮد
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢ و ﻋﻜﺲ و اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ در ﻛﻨﺎر ﻣﺘﻮن . (8،1)
آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﻳﺪاري و 
ﻧﻮﺷﺘﺎري و ﺷﻨﻴﺪاري ﺷﺪه و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را در 
ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻼس 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺻﻔﺎت 
ﻛﻨﻨﺪ، ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺧﻮد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺗﺤﺼﻴﻞ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ 
در واﻗﻊ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي . (9)ﺻﻔﺎت ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
اﻧﻔﺮادي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
ﻛﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  (01،1)اﺳﺘﻌﺪادﺷﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻮع، ﺟﺬا
ﻪ ﺋﻧﻮﮔﺮاﻳﻲ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت روز دﻧﻴﺎ و ارا
روش آﻣﻮزش ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ذﺧﻴﺮه ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از 
ﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻧﻔﺮادي ﺷﺪن، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دروﻧﻲ وﺳﻴﻊ ﺄاﻃﻼﻋﺎت، ﺗ
ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه، دارا ﺑﻮدن اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ، 
اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار ﻳﺎدﮔﻴﺮي، اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺶ ﻫﺎي 
ﻴﺮان، ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن ﻓﺮاﮔ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ از 
ﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺄآﻣﻮزﮔﺎري ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻮدن و ﺗ
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را 
ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  .(21،11،1)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﻜﺪه 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻗﺰوﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ 
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﻲ 
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ واﺣﺪ اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن  ﺗﺪرﻳﺲ و ﺷﻴﻮه
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﻣﻄﺎﻟﺐ 
آﻣﻮزﺷﻲ در ﻃﻲ ﺗﺮم اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺸﺮدﮔﻲ 
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دروس در ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪك و اﻳﺠﺎد ﭼﺎﻟﺶ در ﻣﻴﺎن 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛﺎدر آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس ﻫﺎي 
ل ﻣﻲ ﺷﺪ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻜﺮر و رﻓﻊ اﺷﻜﺎ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ و 
ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص 
 .ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﻣﺤﻮر ﻧﻤﻮده اﻧﺪﺄﺗ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ واﺣﺪ ﻋﻤﻠﻲ اﺻﻮل آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
  .و ﻓﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، اﻫﺪاف 
ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺗﻮﺳﻂ
 .ﻧﻴﺎز ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﺗﻲ اﻳﺸﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮ ﻓﺼﻞ 
دروس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮاي 
ﻓﺼﻞ ﺑﻪ  22دروس اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎري در 
ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت  در ﻫﺮ. ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻮﺷﺘﺎري، ﺗﺼﺎوﻳﺮ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ در ﻛﻨﺎر 
ﺮ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒ
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  (slliks gnisruN)ﻧﺮﺳﻴﻨﮓ اﺳﻜﻴﻞ 
   ()MLNIﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮔﺮدآوري و ﺳﭙﺲ ﺧﻼﺻﻪ و 
در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ . دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ
. راﻫﻨﻤﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﺗﮋي آﻣﻮزﺷﻲ از ﻧﺮم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ و اﺳﺘﺮا
 (oiduts aidem yalpotuA)اﻓﺰار راﻳﺞ اﺗﻮ ﭘﻠﻲ ﻣﺪﻳﺎ اﺳﺘﺎدﻳﻮ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  7/5 ﻧﺴﺨﻪ
، ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ FDPﻣﺘﻦ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار 
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي . ﮔﺮﻓﺖ
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و  22ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس اﺻﻮل و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻃﺮاﺣﻲ و رواﻳﻲ آن ﺑﻪ روش رواﻳﻲ ﺻﻮري و 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻚ . ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ  ﺗﻦ از اﻋﻀﺎي 01ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر 
داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ . اﻳﺸﺎن در ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ، دو ﺗﻦ از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ 
ﻫﺎ در  ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت
ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم، ﺿﺮﻳﺐ  ؛داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﻮده 01ﻣﻮرد 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ( >r0/39)ﻴﺮﺳﻮن ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘ
  .ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ، 
  داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري ورودي ﻣﻬﺮ و ﺑﻬﻤﻦ  461ﺗﻌﺪاد 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري  1931و  0931ﺳﺎل ﻫﺎي 
در ﺗﺮم اول و ﻃﻲ ﭘﻨﺞ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ  2931ورودي ﻣﻬﺮ 
در ﺷﺮوع ﻫﺮ ﺗﺮم . ﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪروش ﺳﺮ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻃﺮح درس و اﻫﺪاف دوره در اﺧﺘﻴﺎر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ؛ﺗﺮم اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ و ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ  ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن
ﺳﭙﺲ . دﻧﺪﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮ
در ﻃﻲ ﻫﺮ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻃﻲ ﺷﺶ ﺗﺮم 
داﻧﺸﺠﻮي  28داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و  28
ﻫﺮ ﮔﺮوه از . ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ وﻳﮋه درس اﺻﻮل 
ﺑﻪ اﻳﻦ  .ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪو ﻓﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﮔﺮوه )در ﻃﻲ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ
ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ ( ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
( ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻻژ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺮﻳﻦ)
 ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺧﺎﺗﻮﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت
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ﺳﭙﺲ از ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻲ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎرت ( 1آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره )
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ از  .ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻪ ﺷﺪه ﺑ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ . ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻦ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي  اًﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺠﺪد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﻘﻼل در ﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻛﺎر . ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
از ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب  ﮔﻴﺮي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ
ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد 
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪ دﻓﻌﺎت
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه، 
ت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﺎر
ﻣﺠﺪداً از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎرت (. 2آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره )ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻳﻚ ﻣﺎه ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
در (. 3آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره )ن و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ آزﻣﻮ
ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و 
ﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  61SSPSﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .زوﺟﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ در 
ﻮﻧﻪ رﻳﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻫﻴﭽﮕ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل . ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
اﺧﻼﻗﻲ ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ، ﻧﺮم اﻓﺰارآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ 
  .ﻣﺎه در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار داده ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 1در آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره 
و در  1/05ﺎر ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ 51/62در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﺑﻮد ﻛﻪ  1/06ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  51/12ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، 
ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﮔﺮوه 
آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره (. P>0/50)ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در  2
ﺑﻮده اﺳﺖ  1/23ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  81/20ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه  ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  2و  1ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮن ﺷﻤﺎره 
؛ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن (P≤0/100)
 1/16ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  51/07ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
ﺑﻮد و ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  2و  1ﺎره ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮن ﺷﻤ
  .(P>0/50)
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺛﻴﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺄدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗ
ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن 
ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ 
ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از  ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮ روي )آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﻲ 
ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ در ﺣﺎﻟﻲ( ﻣﻮﻻژ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻮﺛﺮ 
آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﻳﺪاري 
ﺑﺮاي و ﺷﻨﻴﺪاري ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد 
  .ﻋﻤﻠﻜﺮد رواﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر 
واﻗﻌﻲ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﻬﻢ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ . ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺎر ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه ﻛ
ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﻲ . ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺮﺳﺘﺎري را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ  اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً
 در ﺣﺎﻟﻲ. آﻣﻮزش و ﺧﻄﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در 
ﺣﺪ ﺗﺴﻠﻂ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ 
  .(31)ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ  واﻗﻌﻲ
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﻘﺎء 
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ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﺛﺮ 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي وﺳﻴﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﺻﻲ . ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﻤﻚ 
آﻣﻮزﺷﻲ در دروس ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد؛ ﺣﺘﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮاي درس اﺻﻮل و 
ﻓﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﻮرد 
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ، . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺟﺰﺋﻲ از ﻣﺤﺘﻮاي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﻠﻢ و ﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ، 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و آن را ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل 
در ﻳﻜﻲ از . آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ
، ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 3102ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﺎل 
ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ در ﺗﺮم ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ در دادن داروﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد 
ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل در ﻛﻼس ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب اراﺋﻪ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ،ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي  آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻮق، ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ
آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﻼﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت دارو دادن دﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از ﻃﺮﻳﻖ . داﺷﺘﻨﺪ
. ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ و ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي و ﻧﻤﺮه 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﻼﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻ
ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در 
ﻛﻨﺎر ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي 
  .(41)و ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻨﺪ 
ﺛﻴﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﺄدر ﺧﺼﻮص ﺗ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ  ؛ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺛﻴﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺄﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ﻧﺤﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را 
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎزد اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ آن ﮔﺮدد 
داد و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن  oahiuHﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ . (51)
ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در آﻣﻮزش ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش آﻣﻮزش 
ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ارﺗﻘﺎء ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
در دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ  .(61)
ﻚ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻨﻮان ﻳ
داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي 
  ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺮم آﺧﺮ ﺷﻮد و ﺗﻔﺎوت 
ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل 
  .(31)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﻫﺎي رﻳﺘﻤﻲ دﻳﺲ يﻳﺎدﮔﻴﺮ در وب ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ آﻣﻮزش
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﻗﻠﺒﻲ
 آﻣﻮزش روش از و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑﺎﻋﺚ آﻣﻮزﺷﻲ روش ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﻴﺰ وب ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ
و  اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ارﺗﻘﺎي
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ 
ﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﻳﮋه ﻗﻠﺒﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان در ﺑ
در ﻫﻤﻴﻦ . (71)ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
راﺳﺘﺎ ﻧﺠﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
روش  دو ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮام ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم  ﻛﻮﺋﺴﺖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وب
 وب روش داد ﻛﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ. دادﻧﺪ
 ﻓﺮاﮔﻴﺮان داﻧﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ دو ﻫﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻛﻮﺋﺴﺖ
 ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي رﻳﺘﻢ ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ در
 ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از وب از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آن
 روش از ﻛﻮﺋﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
ﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎ .(81)اﺳﺖ  ﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ  اﻟﺒﺘﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮده ﻛﺎر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ روش ﻫﻤﺮاه
ﺣﺴﺎب  ﺑﻪ ﺳﻨﺘﻲ روش ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ و ﻗﻮي ﻣﻜﻤﻞ
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هﺪﻣآ و تاﺮﻴﺛﺄﺗ بﻮﻠﻄﻣ و يﺮﻴﮕﻤﺸﭼ ﺮﺑ يﺮﻴﮔدﺎﻳ و 
دﺎﻳ يرﺎﭙﺳ سورد ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﺖﺷاد.  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا زا مﺮﻧ 
يﺎﻫراﺰﻓا ﻲﺷزﻮﻣآ ﻲﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﻪﺑ ناﻮﻨﻋ ﻚﻳ يﮋﺗاﺮﺘﺳا 
ﺮﺛﻮﻣ ،ﻲﺷزﻮﻣآ هوﻼﻋ ﺮﺑ ءﺎﻘﺗرا ﺢﻄﺳ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﺑ 
دﻮﺒﻬﺑ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﻧاور ﻲﺘﻛﺮﺣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد دﻮﺷ.  ﻦﻳا ﺎﺑ
 ﻪﻌﻣﺎﺟ رد ﻲﻬﺑﺎﺸﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ددﺮﮔ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ لﺎﺣ
زرا ﺖﻬﺟ نارﺎﺘﺳﺮﭘﺗ ﻲﺑﺎﻳﺄ راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﻴﺛ
نآ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ دﺮﻜﻠﻤﻋ رد ﻲﺷزﻮﻣآ  دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻲﺑﺎﻳرا درﻮﻣ ﺎﻫ
 ﺎﺑ شور ﻦﻳا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ صﻮﺼﺧ رد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و
 تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ لﺎﻌﻓ و رﻮﺤﻣ دﻮﺧ شزﻮﻣآ يﺎﻫ شور ﺮﻳﺎﺳ
دﺮﻴﮔ ترﻮﺻ يﺮﺘﺸﻴﺑ.  
  
ﻦﻴﻟﺎﺑ رد ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ دﺮﺑرﺎﻛ:  
ﺎﻫ ﺶﻟﺎﭼ زا ﻲﻜﻳ ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ گرﺰﺑ ي
 يﺎﻫﺮﺠﻴﺳوﺮﭘ مﺎﺠﻧا هﻮﺤﻧ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يﺎﻫ ﺶﺨﺑ رد نارﺎﺘﺳﺮﭘ
ترﺎﻬﻣ و لﻮﺻا ﻖﺒﻃ يرﺎﺘﺳﺮﭘ  و ﺖﺳا ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يﺎﻫ
 يﺮﻴﮔدﺎﻳ يﺎﻘﺗرا ﺐﺒﺳ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫراﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا
 ﻲﻣ يرﺎﺘﺳﺮﭘ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد رد ﻲﻠﻤﻋ يﺎﻫ ترﺎﻬﻣ ﺮﺘﻬﺑ
ﻪﺑ اﺬﻟ ؛دﻮﺷ نﺎﺳرﺪﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﻣ دﻮﺷ ﺎﺗ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺗ هدﺎﻣ 
ﻲﺳرد ﺖﻗو و ﻮﺧد زا يﺎﻫ شور رﻮﻛﺬﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ 
هدﺎﻔﺘﺳا ار ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
 هﺪﻜﺸﻧاد ﻲﺷزﻮﻣآ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ
 ﺖﻬﺟ ،ﻦﻳوﺰﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻳﺎﻣﺎﻣ يرﺎﺘﺳﺮﭘ
 ﺮﻜﺸﺗ ،ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ زا ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ
ﺑ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﻪﺪﻳآ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ.  
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Background and aims: Educational software is a learner-centered approach. By creating a 
collaborative environment, it provides a rich resource of learning opportunity for learners and 
allows learners and teachers to search and study about variety of issues. The aim of this study is 
to evaluate the impact of educational software designed about fundamental of nursing skills on 
nursing students' learning of practical skills. 
Methods: In this semi-experimental study, 164 nursing students of the first semester were 
recruited through simple random sampling, they were allocated into intervention and control 
groups (82 people in each group).First, both groups were trained in the traditional way and their 
practical skills were examined by means of appropriate check lists. Next, the educational 
software was given to students' assigned to intervention groups. In this period, students of 
control group had time to review and practice their skills as routine .After 1 month; practical 
skills of both groups were re- evaluated. 
Results: Results showed that educational software designed about fundamental of nursing skills 
was effective on nursing students' learning of practical skills. Students' scores of practical skills 
were significantly different in the intervention group compared with the control group (P<0.05). 
Conclusion: Educational software can be used as an effective teaching strategy to improve 
nursing students’ practical skills. 
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